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中国电信业资费变动的博弈分析
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摘 要: 一种行业从不成熟发展到日臻完善, 其中厂商的策略对抗发挥着重要作用。本文试图透
过市场主体之间的博弈行为, 从价格波动的角度分析一般行业的变迁, 得出行业发展的规律, 并
以此为依据分析当前中国移动通信产业的竞争以及应采取的对策选择, 即避免恶性价格竞争, 先
做大产业, 后瓜分利益。
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Abstract: When an infant industr y gr ow s matur e g radua lly, the activit ies o f pr oducers exper ience a
process which is fr om a per fect competitio n that contains many bankruptcies to a stable market
frame that producers acquire a cer tain market pr opor tion. F rom the per spectiv e o f pr ice fluctuation,
this paper choo ses the approach o f g ame theor y, models a series of games to analy ze the develop-
ment of an industry and obtain a co rresponding conclusion. On the basis o f the conclusion, w e ana-
ly ze the competitio n o f the industry o f Chinese telecommunication and put fo rw ard some suggestions
about it.
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假设 1: 一般一个行业存在许多个厂商, 但本模型仅分
析两个厂商双寡头静态竞争的情形。这种方法可以大大简化
分析, 我们可以通过两个厂商类推多个厂商的情形。
假设 2: 厂商是完全理性, 即有能力找到纳什均衡。
设一市场有 1、2 两家厂商生产同样的产品。如果厂商
1 的产量为 q1, 产商 2 的产量为 q2 , 则市场总产量为 Q 1 =
q1+ q2。设市场出清价格 P (可以将产品全部卖出去的价
格) 是市场总产量的函数 P= P ( Q) = a- Q。再设两厂商
的生产都无固定成本, 且每增加一单位产量的边际成本为
C, 即它们分别生产和单位的总产量的总成本分别为 cq1 和
cq2。最后两厂商同时决定各自的产量, 即他们在决策之前
都不知道另一方的产量。






u1 = q1 P ( Q ) - cq1 = q1 [ a- ( q1 + q2 ) ] - cq1
 = ( a- c) q1 - q1 q2- q 21
u2 = q2 P ( Q ) - cq2 = q2 [ a- ( q1 + q2 ) ] - cq2
 = ( a- c) q2 - q1 q2- q 22。
容易看出, 两博弈方的得益 (利润) 都取决于双方的策
略 (产量)。只要两博弈方的一个策略组合 ( q *1 , q *2 ) 满





根据纳什均衡存在性定理, 当参与人 i的策略空间 Ai
欧氏空间上的非空紧凸子集且偏好关系\是连续的, 并在
Ai上是拟凹的, 则该博弈存在一个 Nash 均衡 [2]。这个博
弈符合存在性定理, 因此对每个厂商取利润最大化, 即对自
身产量求一阶偏导为 0, 得到两个方程即为 q1 = ( a- c-
q2 ) / 2 和 q2 = ( a- c- q1 ) / 2。联立两方程求解得到 q *1 =
q *2 = ( a- c) / 3。因此, 策略组合 ( ( a- c) / 3, ( a- c) /
3) 是本博弈唯一的纳什均衡, 也是本博弈的结果, 市场的











评估, 并相应调整策略。因此给定前期的经验 (博弈结果) ,
各个博弈方本期都能找到和采用针对前期其他博弈方策略的
最佳反应策略。描述这种理性层次博弈方的策略调整的动态
机制, 就是所谓的 / 最优反应动态0 ( Best Response Dy-
namics)。下面的模拟过程就是基于这个理性层次的分析。
  市场发展是一个长期的过程, 我们假设市场的活动分为
多个时期, 不妨以寡头 1 生产 q1 单位, 寡头 2 生产 q2单位
作为第一个时期的结果。我们演示一下两个寡头的产量调整
过程。把第一期的结果分别代入寡头 2 和寡头 1 的反应函
数, 很容易得到第二期的产量分别是 ( a- c- q2 ) / 2 单位和
( a- c- q1 ) / 2 单位; 然后再把这两个产量分别代入寡头 2
和寡头 1 的反应函数, 不难得到第三期双方的产量为 ( a- c
- q1 ) / 4 单位和 ( a- c- q2 ) / 4 单位, 依次类推可得到第
四期双方产量为 ( 3a- 3c- q2 ) / 8 单位和 ( 3a- 3c- q1 ) / 8
单位, 同理可知两厂商第 n 期的产量 qn 和 ( n- 2) 期的产





























古诺模型的一次性静态博弈达到的均衡产量为 ( ( a-
c) / 3, ( a- c) / 3) , 双方获得的收益各为 ( a- c) 2 / 9, 收益
之和为 2 ( a- c) 2 / 9。但是如果双方结盟, 则该市场相当于
垄断市场, 此时的最佳垄断产量为 q= ( a- c) / 2, 即双方
各生产 ( a- c) / 4 单位, 双方的得益各为 ( a- c) 2 / 8, 收益
之和为 ( a- c) 2/ 4, 在这种情况下双方的境遇都得到了改
善。但是这种结盟是 /卡特尔0 式的, 在没有外界强有力协
议保障的前提下, 双方为了获得更多的利益, 会不自觉地突
破垄断产量。因此在一次性博弈的情况下, 效率的改进是不
可能的, 厂商都陷入了 /囚徒困境0 的陷阱。但是市场的存
在和发展是一个长期的过程, 我们可以把厂商间长期的博弈
行为理解为双方无穷重复博弈的过程。在无穷重复博弈中,
采用 / 触发策略0 可以使效率得到提高, 而触发策略就是满
足一定条件的子博弈完美纳什均衡 ( Sub game per fect Nash
Equilibr ium )。
根据无限次重复博弈民间定理: 设 G 是一个完全信息
的静态博弈。用 ( e1 , , ,, en ) 记 G 的纳什均衡的得益,
用 ( x 1 , , ,, xn ) 表示 G 的任意可实现得益。如果 x1 > e1
对任意博弈方 i都成立, 而 D (D是贴现率) 足够接近 1, 那
么无限次重复博弈 G ( ] , D) 中一定存在一个子博弈完美
纳什均衡, 各博弈方的平均得益 ( x1 , , ,, xn ) 就是。因
此两厂商只要采用如下策略: 在第一阶段生产垄断产量的一
半 ( a- c) / 4: 在第 t 阶段, 如果前 t - 1 阶段的结果都是
( ( a- c) / 4, ( a- c) / 4) , 则继续生产 ( a- c) / 4, 否则生
产古诺产量 ( a- c) / 3, 就可以提高效率。
当两厂商都采用触发策略, 则它们每期得益都是 , 无
限次重复博弈总得益的现在值为:
[ ( a- c) 2 / 8] ( 1+ D+ D2 + ,)
= ( a- c) 2 / 8 ( 1- D) , , , , , , , , , , , , , , ( 1)
如果厂商 2偏离上述触发策略, 则它在第一阶段所选产
量应该是给定厂商 1 产量为 ( a- c) / 4 的情况下, 自己利
润最大化, 根据利润函数可知 q2 = 3 ( a- c) / 8。此时利润
为 ( a- c) 2/ 64, 高于不偏离触发策略时第一阶段得益。但
是, 从第二阶段开始, 厂商 1 将报复性地永远采用古诺产量
2 , 这样厂商 2 也被迫永远采用古诺产量 , 从此得利润 ( a
- c) 2 / 9。因此, 无限次重复博弈第一阶段偏离的情况下总
得益的现在值是:
9 ( a- c) 2 / 64+ [ ( a- c) 2 / 9] (D+ D2 + ,)
= 9 ( a- c) 2 / 64+ ( a- c) 2D/ 9 ( 1- D) , , , , , , , ( 2)
  当 ( 1) > ( 2) 时, 有D> 9/ 17, 上述触发策略就是双











  括号中第一个数值为厂商 1 的得益, 第二个数值为厂
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中, 采用 /进0 策略的博弈方比例为, 博弈方 2 位置博弈的
群体中采用 / 打击0 策略的博弈方比例为 y , 这样博弈方 1
位置的 / 进0、/ 不进0 两类博弈方的期望得益 u1e、u1n和群
体平均得益-u1分别为 u1e= 2 ( 1- y )、u1n = 1、
-
u1 = 2x ( 1-
y) + ( 1- x )。在博弈方 2位置的 /打击0、/不打击0 两类
博弈方的期望得益 u2e、u2n和群体平均得益-u2分别为: u2e=
5 ( 1- x )、u2n = 5- 3x 、-u2 = 5- 2xy- 3x。博弈方 1 位置
/ 进入0 的比例变化的复制动态方程为 dx/ dt= x [ u1e - -u 1 =
x ( 1- x) ( 1- 2y) ; 博弈方 2 位置 /打击0 的比例变化的复
制动态方程 dy/ dt= y [ u2e- -u2 ] = y ( 1- y) ( - 2x )。
  分析博弈方 1 位置的博弈群体可知 y= 1/ 2: 如果 dx / dt
= 0, 那么, 这意味着所有 x 水平都是稳定状态; 如果 y X
1/ 2, 则 x= 0 和 x= 1 是两个稳定状态, 其中 y> 1/ 2 时是 x
X 0是 ESS (进化稳定策略) , y< 1/ 2 时, x= 1 是 ESS。分
析博弈方 2位置的博弈群体可知: 当 x= 0 时, 那么 dy/ dt=
0, 这意味着所有水平都是稳定状态; 如果 x X 0, 则 y= 0
和 y= 1 是两个稳定状态, 其中 y= 0 是 ESS。我们把上述两
个群体类型比例变化复制动态关系, 在以两个比例为坐标的
坐标平面图上示出来。从图中不难看出稳定策略只有 x= 1

























的入网费降至 780 元, 而北京联通的入网费则为 680 元; 南
京 移动刚刚宣布入网费 300元, 南京联通便打出入网费 200
元的价格 。[4]
2001年套餐的竞争: 据中国移动分析 , 从 2001 年 3 月
21日开始的全球通 / 套餐0 计划将使 付费额度减幅将在
5%到 10% 左右。同时, 联通也不甘示弱, 广东联通率先公
布套餐计划, 收费水平比中国移动低 10%至 20% 。
2003年准单向收费竞争: 迫于市场竞争压力, 各地的移
动和联通分公司为争夺用户, 先后推出各种促销活动, 以 /
试行单向收费0、/ 接听来电包月0 等方式进行价格战。联
通推出的 /如意 133 0 , 接听仅 01 2 元/ 分; 同时移动推出









经过改革开放, 中国电信业形成了 / 5+ 10 的模式, 即中
国电信、中国移动、中国联通、中国网通、中国铁通和中国
卫通。大电信运营商股权结构的分散, 改变了过去企业既受







非常成熟, 仍具有广阔的前景, 消费者数量逐年递增, 这些
干扰了收敛于均衡的速度。
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此, 各市场主体除了使用触发策略维持较高的收益外, 还可
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化利用各个地点的优势 , 同时进行整合协调, 获得在全球竞
争中所需的战略能力。
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